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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat 
dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat  menyelesaikan laporan PPL ini dengan 
baik. Laporan PPL ini dibuat sebagai syarat bahwa penulis telah menyelesaikan 
kegiatan PPL di SLB G Daya Ananda Kalasan dengan baik dan lancar.  
 Kegiatan PPL ini dilaksanakan secara terpadu. Kegiatan PPL ini diharapkan 
dapat memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dengan terjun langsung 
menjadi seorang guru  di sekolah dengan segala tuganya. Selain itu, kegiatan PPL ini 
juga dapat melatih dan mengembangkan kompetensi guru yang dimiliki oleh 
mahasiswa. 
 Kegiatan PPL dan penyusunan laporan ini tidak akan terlaksana tanpa adanya 
kerjasama dari mahasiswa PPL di SLB G Daya Ananda, dosen pembimbing, guru 
pembimbing, pihak sekolah, serta berbagai pihak yang telah mendukung kegiatan 
PPL ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :  
1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran 
dalam setiap kegiatan. 
2. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada  
3. Ibu Atien Nur Chamidah M.Dist. St. selaku Dosen Pembimbing PPL yang 
telah memberikan bimbingan kepada mahasiswa. 
4. Drs. Supriyanto selaku Kepala SLB G Daya Ananda. 
5. Bapak Mustapa Ngupadiyana, S.Pd. selaku guru koordinator PPL di SLB G 
Daya Ananda  yang telah membantu dan mengkoordinasikan kegiatan PPL.  
6. Ibu Suat Fathonah S.Pd. selaku dosen pamong sekaligus guru kelas VII yang 
telah membantu membimbing dan memberikan masukan-masukan kepada 
mahasiswa. 
7. Bapak / Ibu guru serta Karyawan di SLB G Daya Ananda Kalasan yang telah 
membantu dan berkenan untuk membagi ilmu selama kegiatan PPL. 
8. Teman-teman PPL di SLB G Daya Ananda Kalasan. 
9. Siswa-siswi SLB G Daya Ananda Kalasan yang telah mengantarkan suasana 
baru bagi mahasiswa PPL dan memberikan pengalaman berharga. 
10. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan demi kelancaran 
pelaksanaan kegiatan PPL di SLB G Daya Ananda Kalasan. 
Penulis berharap dengan adanya laporan PPL ini dapat memberikan manfaat 
dan menambah wawasan bagi para  pembaca.  
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Yogyakarta, 20 September 2015 
   Penulis,  
 
        Rindu Mulyani C. 
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ABSTRAK 
 
LAPORAN  
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN  
SLB G DAYA ANANDA KALASAN  
Oleh: 
Rindu Mulyani Cahyaningsih 
12103241059 
Pendidikan Luar Biasa 
 
 Praktik Pengalaman Lapangan merupakan program bagi mahasiswa untuk 
terjun langsung sebagai seorang pendidik. Mahasiswa dapat menyalurkan segala 
ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah kepada para siswa di sekolah. Praktik 
Pengalaman Lapangan ini memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai 
proses pembelajaran serta kegiatan-kegiatan lain yang berlangsung di sekolah. Hal 
tersebut digunakan sebagai bekal untuk menjadi seorang pendidik yang memiliki 
nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan. 
Pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan dilakukan sesuai dengan 
kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa pendidikan. Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015 bertempat di SLB G Daya Ananda 
Kalasan dan mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus  2015 sampai tanggal 12 
September 2015.  
Dalam Praktik Pengalaman Lapangan, mahasiswa melakukan kegiatan 
mengajar selama 5 kali yaitu pada kelas VIII SMPLB, pada kekhususan tunadaksa. 
Dalam melaksanakan kegiatan PPL terdapat beberapa hambatan. Adapun hambatan 
yang dihadapi oleh praktikan selama melaksanakan PPL terutama dalam proses 
pembelajaran di kelas yaitu siswa yang sulit dalam berkonsentrasi dan mudah lelah. 
Media yang lebih menarik akan membuat siswa lebih tertarik dalam mengikuti 
proses pembelajaran. 
Kegiatan  PPL diharapkan mampu memberikan pengalaman dan pelajaran 
bagi mahasiswa dalam dunia sekolah sehingga dapat membawa mahasiswa menjadi 
seorang pendidik yang profesional dan berkualitas. 
 
Keyword: PPL,SLB G Daya Ananda, Pendidikan Luar Biasa. 
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